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【表２】 ヒアリング調査の結果の概要 
















































【図１】アンケート調査の結果 ＜質問１＞ 進学動機 
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【図２】アンケート調査の結果 ＜質問２＞ 入学した大学院を選んだ理由 














































い回答は「カリキュラムや教育内容の魅力」であり（日本教育 14 名、グロービス 13 名）、「教授陣
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【図４】アンケート調査の結果 ＜質問４＞ 入学した大学院を選んだ決め手 
























１．教育内容  ２．教授陣  ３．立地  ４．その他 
 
質問３（【図３】）は大学院入学時に他の大学院と比較検討したか否かを問う質問である。日本教
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【図６】アンケート調査の結果 ＜質問６＞ 株式会社立であることが障壁となったか 
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11 グロービス経営大学院大学は 2008 年度に設置者変更を行っており、現在は学校法人立である。 
12 アンケート調査は、日本教育大学院大学の学生 28 名（20 代：12 名 30 代：14 名 40 代：2 名）、及び
グロービス経営大学院大学の学生 16 名（20 代：5 名 30 代：6 名 40 代：5 名）の協力を得て 2007 年
10 月に実施した。 
13 ヒアリング調査は、日本教育大学院大学の丸山毅総務課長、及びグロービス経営大学院大学の鈴木健一事
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Research Paper 
Characteristics of Stock Corporations as Founding Entities 
and Publicness of Education: 
The Significance of Diversifying Founding Entities in the Cases 




Under the Special Districts for Structural Reform Act, stock corporations can currently 
establish schools as exceptions.  When local governments recognize that there are special 
needs to be met in terms of education or research, stock corporations are allowed to establish 
schools.   
There is, however, a major challenge.  It is the conflict between two positions for the 
requirement of publicness of education－one promotes publicness in which schools meet 
educational needs and the other promotes publicness by requesting founding entities to do so.  
In other words, it is a question as to whether possibilities to sacrifice certain educational needs 
should be regarded as right or wrong, when publicness, continuity, and stability are emphasized 
too much. 
To investigate this issue, this study examined two universities established under the 
Special Districts of Career Education in Chiyoda Ward.  The study recognized a certain level of 
legitimacy for corporate-led universities in terms of diversification of founding entities and of 
the school system as a whole, but it did not prove that curriculum and methods could only be 
provided by those two stock corporations.  The study, thus, intends to clarify the siginificance 
and challenges of allowing stock corporations to found schools. 
Key words:  diversification of founding entities, publicness of education, Special Districts for 
Structural Reform, companies that establish schools, 
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